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ÍNDICE ALFABÉTICO 
ie las Leváj Heales decretos, Reglamenlos, órdenes y circulares que se han publicado en el mes 
de Febrero de i 887. 
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Cesantías. 
I.0 Febrero.—Real orden declarando cesante 
á D. Carlos Polledo y García, Oficial 
5.° de la Administración de Hacienda 
de Manila. . 145 
Id. id.—Otra id. id. á D. Magin de Castro, 
Administrador de Hacienda de Samar, id. 
6 id.—Otra dejando sin efecto la Real 
orden que nombra Promotor fiscal de 
Cavite á D. Antonio Lira y Monte-
negro. . 165 
24 id.—Real Decreto admitiento la renuncia 
presentada por el Teniente General 
D. Luis Daban y Ramírez de Arellano, 
del cargo de Capitán General Goberna-
dor General de Puerto Rico. . 241 
Condecoracioues. 
2 Feb.0—Real orden concediendo la Gran 
Cruz de la Real orden de Isabel la 
Católica á D. Eugenio Netter. . 149 
5 id.—Otra id. la id. id. á D. Segundo 
González Luna. . 161 
6 id.—Otra id. la encomienda de la id . 
id. á D. Juan Moreno Guerra. . 165 
Fallos. 
8 Feb.0—Fallo recaido en el> expediente 
de examen de la cuenta del Tesoro 
municipal de Nueva Vizcaya, corres-
pondiente al mes de Julio de 1884. . 173 
I d . id.—Otro id. en el id. de la id. del 
Tesoro provincial de Nueva Vizcaya, 
id. al id . Agosto de 1884, . id. 
26 id.—Otro id. en el id . de la id . de efec-
tos timbrados de la Subdelegacion de 
Hacienda de la provincia de Dayao, del 
3,?r trimestre de 1884-85. . 249 
Id. id.—Otro id. en el id. de la id. id. de 
Camarines Sur, del 3.er id. de 1885 86. id . 
27 id.—Otro id. en el id. de id. de la id . 
del Tesoro de la Administración de Ha-
cienda de Manila, respectiva al 2.o 
trimestre de 1882. . 253 
H 
Ilacienda. 
8 Feb.0—Real orden resolviendo el expe-
diente que trata de los resguardos ó 
documentos que han de producir apli-
cación al Tesoro, en los conceptos que 
correspondan etc. etc. . 173 
L 
líneas telefónicas. 
16 Feb.®—Decreto concediendo permiso á 
los Sres. Urquijo y C.a para el esta-
blecimiento de una línea telefónica que 
enlace sus haciendas en Isla de Negros, 205 
Komb raímenlos. 
1.° Feb.0—Real órden nombrando Oficial 1.° 
de la Contaduría general de Hacienda 
á D. Federico Moreno Jerez. , 145 
Id. id.—Otra id. Administrador de Ha-
cienda de Samar, á D. Felipe de León. id. 
Id. id.—Otra id. Jefe de Negociado de 3.a 
clase Inspector 4.° de Hacienda á Don 
Federico Saenz de Yubera. . id. 
Id. id.—Otra id . Oficial 2.° de la Admi-
nistración Central de Rentas y Pro-
piedades á D. Fernando de Artacho. id. 
4 id.—Otra disponiendo que se nombre á 
D. Luis Martínez Illescas, Ayudante 
mayor de Obras públicas. . 157 
5 id.—Real órden nombrando Gobernador 
Civil de la provincia de Albay á Don 
Estanislao de Antonio y Garanto. . 161 
Id. id.—Otra id. Gobernador Civil de la 
de la Pampanga á D. Antonio del 
Aguila y Mendoza. . id. 
6 id.—Otra id. Promotor fiscal de Cavite 
á D. José Lira y Castro de Boan. . 165 
13 id.—Decreto nombrando á los Sres. que 
se expresan para componer la Junta 
para la constitución de una Cámara de 
comercio en esta Capital. . 193 
24 id.—Real Decreto nombrando Goberna-
dor General Capitán General de la Isla 
de Puerto Rico, al Teniente General 
D. Manuel Pavia y Rodríguez de Al -
burquerque. . 241 
24 Feb.0—Otro id. Fiscal de la Contencioso 
del Consejo de Administración de la 
Isla de Cuba á D. Francisco Rovira . id. 
Id. id—Real órden aprobando permuta 
de destinos entre el Juez de Binondo D. 
Francisco Vila y D. Fermin Ximenez 
y González Mascaros, Promotor fiscal 
electo del Cerro de la Habana. . 241 
24 id.—Real órden nombrando Promotor 
fiscal de Tondo, á D, Santiago Barroeta 
y Scheidnagel, . id . 
Id. id.—Otra id. id. del distrito de Min-
doro á D. José M, Fernandez de Castro, id. 
j I d . id.—Otra id. Juez de primera instan-
cia del distrito de Güines, en la Ha-
bana á D. José María Fernandez de 
Castro. . id . 
Id. id,—Otra disponiendo que el Magis-
trado de la Audiencia de Manila D. Mi-
guel de Aldecoa y Olalde, quede agre-
gado en comisión del servicio á la Co-
misión de Codificación de las provin-
cias de Ultramar. . id. 
25 id.—Otra aprobando lo acordado por el 
Gobierno General sobre cambio de des-
tinos de los Jueces de Batanes, Leyte 
y Misamis. . 245 
R 
Revistas. 
3 Feb.0—Circular de la Ordenación general 
Pagos, relativa á la obligación de pre-
sentarse en acto de revista, los indivi-
duos que perciben haberes pasivos. . 153 
Resoluciones definitivas. 
2 Feb.0—Indice de las adoptadas por el 
Gobierno General en funciones de Ha-
cienda desde el 1.° al 15 del mes de 
Enero último. . 149 
Id . id.—Otro de las id. por la Intendencia 
de Hacienda en igual periodo. . id. 
23 id.—Otro de las id . id. por el Gobierno 
General en funciones de Administra-
ción Civil, durante el mes de Enero 
próximo pasado. . 233 
Id . id.—Otro de las id. id . por la Direc-
ción general de Administración Civil 
en igual mes. . 234 
24 id.—Otro de las id. id. por el expresado 
Gobierno en funciones de Hacienda, 
desde el 16 al 31 de Enero próximo 
pasado. . 241 
Id . id.—Otro de las id . id. por la expre-
sada Intendencia ea igual periodo. . 242 
T 
Telégramas. 
20 Feb.0—TelégramadelExcmo. Sr. General 
en Jefe de las fuerzas expedicionarias 
en Mindanao. . 221 
21 Id.—Otro del Ministerio de Ultramar 
sobre envío de objetos que han de fi-
gurar en la Exposición de Filipinas. . 225 
22 id . Otro del Ministerio de la Guerra 
en contestación al de este Gobierno 
General, sobre la campaña de Min-
danao. . 229 
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